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haciendo un soberano 
quite á la verónica. 
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T o r o s en M a d r i d 
La extraordinaria del miércoles 
Los toros fueron de Santa Coloma y cumplieron 
bien, tuvieron bravura y mucho nervio, no as í los 
toreros, pues salvando algunas cosas fueron en ge-
neral medianas sus faenas. 
Flores, que torea poco, aun siendo un buen ar t is ta , 
no pudo dominar i i sus enemigos que sólo bravura 
t e n í a n y aunque la voluntad era grande las pier-
nas mandaban, no estando quietas un solo mo-
merfto. H izo a l g ú n quite con finura y entre los 
pases que dió, alguno re su l tó bueno, m a t ó pronto, 
y algo es algo. 
N o puede exigirse á Flores lo que á sus compa-
ñeros , pero de todos modos el torero valenciano 
pudo hacer bastante, puesto que sabe y la ocasión 
no era mala. 
i Ohe ! A t r a vol ta s e rá . 
Joselito al segundo que llegó burriciego á la 
muerte, se cuidó m á s de hacer ver dicho defecto 
al públ ico (qne ya lo s a b í a ) que de empezar como 
acabó , esto es entrando de largo y á paso de ban-
derillas para que le viera el an imal ; a s í r e su l tó 
pesado y no se le a p l a u d i ó lo ún i co que hubiera 
sido aplaudible: la brevedad 
A l quinto, aunque valiente, le to reó s in parar, 
siendo quien mandaba el toro y m a t á n d o l o con una 
entera entrando h á b i l m e n t e , á la carrera. 
E n banderillas no fué Joselito, pero en cambio 
algunos quites, entre ellos uno al tercer toro, de 
lo m á s templado, suave y va-
liente que en l a plaza de Ma-
dr id ha ejecutado. ¡ Canela 
fina! Pero. . . es muy p o c o 
para Joselito un quite bue-» 
no y alguna o t r a cosa suel-
ta. ¿ C u á n d o viene la tarde 
completa, J o s é ? Y a va sien 
do la hora. 
Belmonte, como su compa-
ñero , tampoco, se excedió si 
bien en general tuvo mayor 
for tuna. 
T o r e ó muy bien por veró-
nicas a l tercero que si no 
fueron a p r e t a d í s i m a s , sí re-
sul taron suaves y bien tem-
'pladas. E n este toro hizo un 
colosal quite á la media ve-
r ó n i c a y con un par m á s de 
ellas acabó su a c t u a c i ó n con 
el capoti l lo. 
L a faena de muleta á este 
toro, la empezó, como suya, 
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Luis Iriarte, inteligente aficionado, autor del 
libro "Figuras y figurones", en el que muestra 
su fino ingenio como literato y caricaturista. 
Curro Vázquez rodeado de algunos amigos y periodistas durante el banquete 
con que fué obsequiado,, el martes último, por. su triunfo en la plaza de Madrid. 
de las grandes, mas á poco se a c a b ó el mando y só-
lo vimos la v a l e n t í a . D i ó u n pincbazo mediano y 
media buena entrando bien. 
A l ú l t i m o le toreó cerca y confiado, va len t í s imo , 
con g a l l a r d í a s y desplantes á cuerpo l impio y j u n t o 
á los pitones, e n t r ó con un buen pinchazo y remató-
de una entera superior. 
E n otro t iempo esta fanea hubiera sido un es-
cánda lo , pero hoy pide el púb l i co á Juan que toree-
con l a izquierda y que corra la mano, toreando con 
m á s temple que v a l e n t í a . 
A pesar de lo bueno anotado, en general nos abu-
rr imos de verdad. 
La octava de abono 
Una oreja bien ganada 
Otra oreja mal concedida 
Venga un puesto para un matedor 
Congestionado de aplaudir y jalear desde lo alto 
de u n palco, tuvo que l lamar forzosamente la aten-
ción del püb l ico quien r e p a r ó en él, viendo á la 
gran figura de don Lu i s Mazzant in i . 
R e c o r d á n d o l e en Vázquez se le t r i b u t ó una ova 
ción que no quiso admi t i r t r a s l a d á n d o l a í n t e g r a a l 
valiente Curro. 
i Ese es el v o l a p i é ! , gr i taba don Lu i s , i A s í se 
matan los toros !, r e p e t í a 'entusiasmado. ¡ Ese es u n 
matador! ¡ Eso es la fiesta! Y con don L u i s unas-
m i l personas m á s que ven y saben de estas cosas 
a p l a u d í a n con entusiasmo, re-
mozados por la olvidada suer-
te, desterrada en absoluto de 
los ruedos y bri l lantemente 
despertada por Curro Váz -
quez. 
Cur ro m a t ó siempre igua l . 
Unos toros mejor ó peor 
heridos, p e r o siempre con 
igual estilo, siempre demos-
trando dominar y ejecutar 
con perfecc ión la suerte del 
vo lap ié . 
¿ C ó m o se enteran ahora 
que Cur ro era un gran ma-
tador? Para nadie era un se-
creto. L o que ha ocurr ido es 
que Vázquez no pudo nunca 
conseguir fijaran en él su 
a í e n c i ó n . debido a otras p r i -
meras figuras que le absor-
bieron y que ahora con el 
empacho grande de toreo que 
sufrimos, ha tenido l a suerte 
Joselito en la corrida extraordinaria celebrada el Miércoles. Un pase de pecho de Belmonte en la misma corrida. 
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Vázquez en el toro que le concedieron la oreja. Paco Madrid toreando por verónicas al tercero. 
de que fijáramos nuestra cansada vistfi en el plato 
fuerte, i inico alimento sano y n u t r i t i v o vedado tanto 
t iempo para la afición. 
Machaqui to con menos estilo y menos torero se 
impuso y le a n u l ó . Vicente Pastor, m á s enterado y 
•excesivamente pundonoroso, sobresa l ió de Vázquez . 
Luego vino una esperanza, Paco M a d r i d . Gelita pa-
r e c í a quiso colocarse ü l t i m a m e n t e , A lgaheño I I 
p r e t e n d i ó en vano ocupar el s i t i a l vacante de ma-
tador ." Na :d i e -anu ló - á--VázqiTez;-y - sól íFTa ausencia 
de Machaco y de Pastor han bastado para colocar-
se en el si t io que le corresponde, y que una hor r i -
ble cornada fué la causa de que perdiese el terreno 
que tan bravamente conqu i s tó á r a í z de su alter-
na t iva . 
L a oreja ganada ayer en M a d r i d , j u n t a con la 
del anter ior domingo, son la voz de la afición que 
pide el puesto que siempre co r r e spond ió á los gran-
des matadores, y que Vázquez ha conquistado á toda 
ley. , ' , '."v „ , ^ j 
A l pr imero suyo, que llegó al ú l t imo tercio am-y 
p a r á n d o s e en las tablas, le to reó al l í v a l e n t í s i m o á 
dos dedos de los pitones y en el mismo sitio, en te-
rreno dif íci l , e n t r ó derecho agarrando una entera 
ligeramente desprendida, alargando un poco el bra. 
20 para su e jecución. 
A l qu in to le toreó por ve rón i ca s de buen estilo 
por .arriba y con ligero hormigueo de pinreles (esto 
hay que 'enmendarlo) ; con la muleta hizo una fae-
na conf iad í s ima , valiente y breve A la hora de ma-
t a r e jecutó inconmensurablemente b i e n el volapié 
neto. Despacio y l impio . 
L a ovac ión clamorosa y u n á n i m e . 
Rafael se desquite 
Poco hizo Rafael, descontando una larga cambia-
da en un quite, un ayudado por bajo superior, en su 
segundo toro, un pase de peoho y el entrar en terre-
no difícil á matar en el mismo. 
L o d e m á s , aunque voluntarioso, con deseos, y á 
ratos va l en tón , nunca p a r ó n i m a n d ó , como cuando 
el gran ar t is ta se destapa. 
L a faena de muleta al segundo, descontando los 
Flores en la extraordinaria del miércoles. 
Gallo ayer en Madrid. 
FOTS. BALDOMERO 
dos pases anteriormente citados, fué larga, ineficaz 
y sólo a b u n d ó en ella los rodillazos á favor de 
obra y las p i n t u r e r í a s del estoque y arreglo de 
muleta en la cara. Lo suyo con menos salsa. 
Por arrancar el toro fuerte en el momento del 
embroque, s a l i ó ' a c h u c h a d o , mas no porque entrara 
á matar bravamente, s i bien e n t r ó con m á s deci-
s ión de lo que acostumbra. 
F u é una faena para ser aplaudida, mas nunca 
para conceder una oreja por ella. M u y mal el pre-
sidente otorgando dicho honor, que sólo pidieron en 
su m a y o r í a los tendidos de sol, qu izá por haber he-
cho all í l a faena. ¿ Q u é guardamos para cuando esté 
bien? 
E n el pr imer toro estuvo cerca y valiente, sin 
ejecutar nada l impio. 
Madrid incoloro 
. Paco, que t en í a gana y estaba rabioso por conse-
gu i r palmas,' no pudo lograrlo, sino al torear por 
v e r ó n i c a s al tercero superiormente, sobresaliendo 
las del lado izquierdo, en las que dejó llegar y 
a g u a n t ó brutalmente. 
E N B R E V E APARECERÁ 
= t M e T I M E S p 
el único rotativo taurómaco de España. 
Lo demás , voluntad, mucha voluntad y grandes 
deseos, pero nada m á s . 
No fué tarde de for tuna para ol simpáticQ ma-
lagueño . 
Los Veraguas fueron bonitos de p resen tac ión , 
tres grandes y otros tres terciados, tardos en aco-
meter y aplomadotes en general. E l quinto fué bra-
vo en todos los tercios. 
Dicen que Gaona no torea la de La Prensa por 
no estar curada-rodaTfn;-srendo stistituídc) •poT-t'rrrro • 
Vázquez. 
Sentimos de verdad el contratiempo de Gaona, 
por ser una ocasión en que jun to a l t e r n a r í a con 
Joselito y sólo mi t iga nuestro sentimiento el justo 
honor que tan digna asociac ión concede ¡i Vázquez, 
sustituyendo á aquél por tener la esperanza repita 
sus h a z a ñ a s en corrida de tanto pos t ín y allcrunndo 
en ella con los primates de la to re r í a . 
Que así sea, para que salgamos todos complaci-
dos de la fiesta. 
D 
Celebrando un triunfo 
Para celebrar el t r iun fo conseguido el domingo 20, 
en la plaza de toros de M a d r i d , por el gran ma tador 
de toros, Ourro M a r t í n Vázquez , se reunieron unos 
cuantos amigos a c o m p a ñ a d o s de representaciones de 
la prensa, ofreciendo un banquete á Curro en el 
Restaurant del Café Inglés . Como la comida fué ín-
t ima, no hubo brindis, mas s í entusiasmo grande y 
promesa del matador de continuar dando estocadas 
en lo alto del morr i l lo de los toros. 
Nuestra enhorabuena al s i m p á t i c o Curro y, como 
él decía, que se repita con frecuencia esa suerte 
del vo lap ié que tan á perfección ejecuta y tan poco 
se prodiga en los presentes tiempos. 
Valer.cia ayer en Vista Alegre. 
FOT p í o 
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A punta de capote 
Una bueyada más. . . 
20 Mayo. 
Caballo grande.. . ande ó no ande. Y 
como grandes lo fueron bastante, a d e m á s 
de finos y gordos, los seis toros que el 
ganadero D . A n t o n i o Pé rez , de Salaman-
ca, ; envió para esta corr ida. Ahora , que 
no se les vió la bravura por ninguna par ' 
te. Seis toros grandotes, con pocos pi to-
nes, mansos ellos y con mucha nobleza. 
Es decir, casi tontos de remate todos, 
excepto ol que ce r ró plaza que -derrotaba 
y «e de fend ía un poco á la hora de la 
muerte. 
E l cuarto y el sexto, se foguearon muy 
justamente. E n esto estuvo acertado el 
nuevo asesor Vicente Feri;er, el famoso 
ex novil lero valenciano; acierto que se-
c u n d ó el presidente Sr. G a r c í a . 
E n cambio los otros cuat ro toros se l i -
braron por verdadera casualidad del fo-
gueo. Oon un poco de acoso y con u n 
mucho de capoteo de los peones para 
l levar á los bichos ü. la j u r i s d i c c i ó n de 
los caballos, recibieron aqué l los las va-
ras de reglamento. 
Y he a q u í por dónde, nos encontramos 
sin saber qué es peor: S i los toros gran 
des y mansos perdidos, ó los chotillos y 
bueyes de carreta. Si los bichos lidiados 
esta tarde, resultan bravos y codiciosos, 
hubiera sido la corr ida excelente por par-
te del ganado. 
N o ha sido as í desgraciadamente, y ho-
rnos tenido que aguantar una bueyada 
m á s . Y según lo que hemos visto, hastit 
a,hora, creemos que no s a l d r á n en toda, 
la temporada n i media docena de toros 
bravos y de bandera. L a bravura, en íaá 
reses, se acaba por momentos. Eas c ru -
das se l levan á cabo con poco e s c r ú p u l o , 
no se selecciona el ganado, y lo que es 
peor, se admite todo como bueno para l a 
l id ia . 
A s í podemos darnos por muy conten-
tos, cuando sale una corrida, que a l me-
nos, s i no tiene bravura, tiene la buena 
nota del t ipo y lá p r e s e n t a c i ó n ; ya q u t 
algunos ganaderos de los de m á s nombre, 
n i siquiera se cuidan de esto: del t r a p í o 
de sus reses. 
Quedamos en que hemos despachado 
una bueyada pertenciente a l ganadero 
salmantino D . Anton io P é r e z . 
¡ Y lo que te r o n d a r é , morena! 
E n cuanto á los matadores, á los tres 
h a b í a deseos de ver en Barcelona, pero 
eso en esa combinac ión , no á los tres 
juntos , sino á uno ó dos de ellos con o t ro 
espada de m á s ca t eg o r í a . 
Y de los tres, A g u s t í n G a r c í a M a l l a y 
Torqu i to , fueron los que salieron mejor 
librados de la hueyada. 
M a l l a puso de relieve sus excelentes 
condiciones de estoqueador. Y aunque la 
co locac ión del estoque no r e s p o n d i ó á la 
estupenda ejecución eu un toro, n i estu-
vo certero en el otro, hay que consignar 
que el vallecano acome t ió siempre en 
corto y por derecho, dobló muy bien la 
c in tu ra y l levó muy bien la muleta con 
l a mano izquierda. 
A l cuarto le p inchó dos veces superior-
mente y dejó luego media estocada buena. 
L a faena de muleta del primero fué 
valiente, t ranqui la y precisa. General-
mente los pases fueron completos y apre-
tados. L o que-, no me gus tó nada, nada, 
fué u n molinete que r e s u l t ó una nota 
exó t i ca en aquella faena seria. Los mo-
linetes, que no sirven para nada, como 
nO sea para, estropear las condiciones del 
toro muchas veces, yo no.los tolero á na-
die, y menos á Ma l l a , que no es torero 
de molinetes. Es mucho m á s serio que — 
todo eso. ;. Q u é Joselito y Belmoute los 
dan? Perfectamente. Pero no quiere decir esto, que es-
t á bien l a suerte, que tengamos que a d m i t i r l a como 
buena. Se tolera casi siempre, por la expos ic ión que 
supone. 
E n el cuarto, el muleteo fué de intel igencia y de 
XDIE3 X->J± D e S I P ^ I N " ^ . T . A . X r te. 
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aUño. No hubo adorno n i vistosidad porque no podía 
haberlos. Aquel buey no tomaba la muleta. 
A l muletear a l primero, tocó la m ú s i c a en honor de 
M a l l a , que recibió sendas ovaciones en sus toros, y al 
hacer un quife superior y muy oportuno á .Punteret. 
Hace dos años , Agus t í n ; a q u í en Barcelona ganó un 
cartel tan extraordinario, que le va l ió para que se 
fi jaran en él las empresas y le contra taran con interés , 
llegando á torear un buen n ú m e r o de corridas. ¿ P o r 
qué ahora no aprieta y procura ocupar el puesto que 
corresponde? ¿ P o r qué no resucita la estocada él 
die con Vázquez forma la pareja de matadores de m á s 
f r d a d y m á s estilo de la actual t o r e r í a ? 
T-orquitó, cuando actuaba de novil lero, t e n í a ganado 
un excelente cartel en esta capi ta l . Luego, de matador 
de toros, en la corr ida de l a a l te rna t iva y en otras dos 
m á s , estuvo muy bien. Pero en las otras que ha to-
reado, no ha tenido suerte. 
E n la corrida que nos ocupa,, vimos la 
buena voluntad de Torqttt to y sus ve-
hementes deseos de quedar bien, aunque 
sólo lo consiguió A medias. 
Al terrero lo muleteé valiente, arro-
dillándose en algunos muletazos. E n uno 
de los pases naturales que dió, se le 
quedó el buey y lo cogió y zarandeó, cau-
sándole un varetazo en el pecho y otro 
en el brazo dem-ho. Entrando bien á ma-
tar derribó al de Sánchez, de una buena 
estocada, que le val ió una ovación. 
JAI faena del ú l t imo se hizo pesada, 
por no e.strechar lo debido el matador con 
el toro, mejor dicho, con el buey. Si Se-
rafín empapa bien al bicho con la mu-
leta, hubiera sacado partido de él, ó cuan-
do menos lo habría podido loqrar más 
pronto. No lo hizo así . el buey se defen-
dió y se tapó, y tuvo que pinchar varias 
veces el espada, que además oyó los dos 
avisos. 
Con el capole se portó bien eu el terce-
ro, y en un quite al quintó ejecut&do en 
un lance de frente por delante, anodi-
Uándose. 
Hay que hacer mucho más, amigo 7'o/'-
quito. 
Punteret sal ió del paso de mala ma-
nera. N i le vimos algere, ni bull idor, ni 
con ganas de cumplir . P i n c h ó más de lo 
debido y mal á sus dos (oros, y una de 
las veces qué e n t r ó á herir al segundo, 
salió rebotado y rodó por la arena, l i -
b rándo le de una cornada, su c o m p a ñ e r o 
Mal la , (pie le hizo un gran quite, ya con-
eighadp antes. 
Con el capote y muleta no hizo nada 
siquiera medianejo, el pequeño torero. 
¿ P e r o qué es eso, s eño re s toreros? EJ] 
que no tenga alición. n i agallas, que si' 
vaya á su casa. 
Y como conclus ión he de significar que 
Boltañés , picó muy bien a l qu in to ; que 
Ribera y Muf iagor r i , clavaron un par ca-
da uno, superiores; y que la peoner ía 
a b u s ó del capoteo. ¡ Cómo es t án esos peo-
nes ! 
De los telegramas de esta corrida, los 
que publica A B C, son los que m á s se 
aproximan á la verdad de lo ocurrido en 
la misma. Tomen nota de ello, los mata-
dores y los mozos de eistoqups, que l a n í o 
desviren para (pie no se vean los l u -
'hares de 'as malas faenas. . 
Y esto no puede ser. 
D O N S E V E R O 
U N A B E C E R R A D A 
E l jueves ú l t imo se celebró en las Are-
nas de Barcelona, tina becerrada dedica-
da á los Music-halls de aquella capi ta l . 
Se l id ia ron seis becerros de Campo de 
Salamanca, que demostraron la menor 
bravura posible. Igua l que los toros de 
las corridas serias. 
Los espadas fueron: Llobregat, del A l -
c á z a r E s p a ñ o l ; Roca, del E d é n Concerl ; 
el Tórdró , del M a d r i d Ccncer t ; J e s ú s , 
del M o u l i n Rouge ; Sisquet, de L a Bom-
hi l la y Faico, del Folies B e r g é r e . 
Por las condiciones imposibles del ga-
nado no pudieron hacer gran cosa los 
matadores, d i s t i n g u i é n d o s e entjre todos 
el Sisquet, de L a Bomhi l la , que torea: 
mtty bien de capa y muleta,- y que me-
— rece .encerrarse con reses mayorcitas y 
que .embistan bien. 
L a plaza estaba llena, y el mu je r ío quitaba la ca-
beza. - , 
H a b í a una i nundac ión mantones dé Man i l a . 
L A L I D I A — 6 — TAUIUXA 
Joselito el 20 en Valencia. 
V A L E N C I A 
Belmente en la misma corrida. 
FOTS. MO 
Desde el tendido del 1 
Gallito y Beimonte 
L a fecha del 20 de Mayo t e n í a n l a comprometida 
J o s é y Juan con E c h e v a r r í a para torear en Bar-
celona, pero merced á indicaciones del pr imero, av í -
nose Ju l i an^n á de j a r í a s libres á fin de- que actua-
ran en Valencia. A s í ocurren las cosas taurinas en 
esta t ie r ra , d á n d o s e el caso estupendo de que fa l - • 
tando dos meses para las un tiempo famosas co-
rr idas de Ju l io , sólo es té contratado, en firme, el 
elemento t o r o : acerca de los diestros nada hay re-
suelto. 
Se-ver i f íeo la corr ida d é l - 2 0 - d e h a c t u a l - c o n bichos 
de la vacada de Murube y con un llenazo como en 
la tarde de los miuras por feria. E s p e r á b a s e de los 
toros, s i no una pelea sobresaliente—porque eso ya 
p a s ó , — a l menos que dieran juego, para que los ar-
bitros de la t o r e r í a h ic ieran pasar un rato agra-
dable á los aficionados. Pues n i lo uno n i lo otro. 
Vimos confirmadas y justificadas las censuras que 
se prodigan á l a g a n a d e r í a , que siempre se dis t in-
guió por su nobleza y b r avu ra ; n i u n solo bicho 
francamente bravo sal ió por los chiqueros, abun-
dando, en cambio, l a mansedumbre, el l levar el ho-
cico por t ie r ra , sa l iéndose , por lo c o m ú n , rebotados 
de los caballos, broncos, aunque no con malas i n -
tenciones, a b u r r i é n d o n o s , en suma. 
Acosándo los las m á s de las veces, c a m b i á n d o l o s 
de terreno y t a p á n d o l e s la salida, aguantaron 29 
puyazos, tumbando 12 veces y dejando para el arras-
t re 5 caballos. De t ipo y cabeza no estaban mal , y 
en cuanto al peso, unos con otros dieron en la ro-
mana, la canal, á 291 ki los por cabeza. 
N o se prestaban, es cierto, á grandes y primorosas 
faenas, pero los espadas, que ya llevaban seis co-
rr idas en la semana, tampoco se esforzaron en cum-
p l i r á la a l tu ra de su fama. Especialmente Beimon-
te, que estuvo a p á t i c o , displicente y como si no le 
pagaran; y ya es sabido que un torero tan corto 
como Juan, á ipoco que se retraiga, queda borrado. 
Joselito se mostr-ó diligente y act ivo y entendi-
dó , pero habilidoso y zaragatero como en la faena 
para despachar al tercer colorao, u n animalejo que 
sólo t e n í a cuernos y achuchaba. J o s é l ióse con él 
á trapazos, por l a cara s in querer dejarse v e r : una 
estocada r e l á m p a g o , delantera, sin estrecharse, y 
ovacionaza, la oreja y d e m á s excesos. A este bicho 
púso l e Gal l i to tres formidables pares de banderi-
llas, por el lado derecho los tres, haciendo verdadero 
alarde de valor, facultades y dominio. Fueron tres 
ovaciones u n á n i m e s y merecidas al portentoso ban-
deri l lero. 
Buena faena empleó para despachar al primero, 
prodigando esos ayudados suyos, en que es una es-
pecialidad. P i n c h ó corto y delantero, sin reunirse 
y con l a mano a l ta y descabel ló con indudable maes-
t r í a . E l toro era el mejor de los seis, y el espada 
satisfizo al concurso, que a p l a u d i ó en grande. 
E l quinto, u n b o y a n c ó n bronco y rese rvón , pudo 
m á s que el matador. Este no a c e r t ó á dominarlo, 
pues queriendo tablas el animal , se empeñó J o s é en 
sacarlo fuera, lo que cons igu ió á latigazos ; pero al 
cabo, el m u r u b e ñ o volvió al abrigo de los tableros, 
y a l l í tuvo que matar lo con un pinchazo y una es-
tocada con cuarteo, delantera, que produjo vómi to . 
D i g a n cuanto quieran los incondicionales, Jos-elito 
no cons iguió apoderarse del m a n s u r r ó n . Hubo pitos 
y ,palmit | is ; el ¡silencio hubiera estado en su punto. 
Lanceando hizo hasta media docena de v e r ó n i c a s 
buenas, y en los quites d ió la nota de variedad, 
arte y a legr í a . 
Juan, el desganado, escuchó en dos ocasiones p i -
tos. Como dije, se le vio a p á t i c o y r e t r a í d o , tras-
teando movido y sin apretarse á su primero, al que 
dió dos ipinOhazos, saliendo por l a cara, y media ten-
tendiosa que, con un certero descabello, ba s tó para 
que unos aplaudieran déb i lmen te . T a m b i é n hubo de 
lo o t ro . 
A l cuarto, el de m á s peso, y quedado como un 
marmol i l lo , le tomó Beimonte ,con l a derecha, va-
liente aunque movido y por la cara, marcando dos 
ayudados buenos. Dos pinchazos sin parar el toro 
jcirnesto Pastor ayer en Vista Alegre. 
r o í pío 
y una estocada desprendida, que, por su e jecución, 
fué lo mejor suyo en toda la tarde. 
Ot ro certero descabello y m á s palmas que pitos. 
P a r e c i ó que iba "á destaparse el Beimonte único 
cuando comenzó á trastear al quinto, mas se a c a b ó 
pronto el gas. Juan , después de unos cambiados 
buenos, otros excelentes de pecho y dos molinetes, 
uno de los suyos, se a r m ó para matar, dejando una 
estocada delanter i l la con abundante derrame.. . y á 
cobrar. 
L a faena fué coreada a l 'principio, pero en con-
j u n t o no pasó de aceptable. 
Bregando, cero; tres ó cuat ro medias ve rón i ca s 
buenas en quites y alguna v e r ó n i c a aislada, superior. 
Esto hizo el torero que a q u í n a c i ó á la vida tau-
r ina, á quien h a c í a un a ñ o no se ve ía en esta plaza, 
y al que veremos dentro de dos meses, salvo con-
tingencias, en cinco corridas seguidas. 
De los subalternos merece consignarse unos pu-
yazos buenos de Camero y Cén t imo , algunos pares 
de Magri tas , S á n c h e z Mej ía , Moreni to de Valencia 
y Almendro y el capoteo de M e j í a bregando. 
R I A Ñ O 
22 Mayo. 
ROPA DE TOREAR 
R A M O N D E L R I O Espíritu Santo, 24, tienda 
Compro-«v.endo 
:-: y alquilo :-: 
Novillos en Vista Alegre 
Seis novillos del duque de Tovar . B ien presenta-
dos, bravos los cuatro primeros, sobresaliendo el 
segundo, b r a v í s i m o y -noble; el quinto: y . el sexto 
l levaron fuego^ aquél fué manso para los caballos y 
acud ió bien á la gente de á pie, y el ú l t imo , a d e m á s 
de manso estaba casi ciego del todo. 
P la te r i to hizo muy poco ayer el que resulta an t i -
cuado su estilo al lado de.como ahora se torea. M u -
leteó al pr imero sin aguantar en n i n g ú n pase, y le 
de spachó de una estocada baja. E n el cuarto t o r e ó 
muy poco y le m a t ó de una. atravesada, .cayéndose 
á la salida. E n brega y quites hizo muy poco. 
Valencia.—Buena tarde fué la de ayer para el 
buen torero m a d r i l e ñ o ; to reó á su pr imero por ve-
r ó n i c a s y navarras, parando y aguantando de p r i -
mera ; en los quites estuvo superior, y en el segundo 
toro ,hizo uno por gaoneras valiente., y . bien,-.siendo 
el que m á s palmas escuchó en esta par te de la l id ia . 
E n su pr imero a p r o v e c h ó las inmejorables con-
diciones de su enemigo, haciendo una buena faena 
de muleta parado y torero, d e s t a c á n d o s e dos moline-
tes y uno de pecho superiores, t a m b i é n i n t e r c a l ó 
dos naturales corriendo bien la mano; Con el esto-
que a r r e ó de primeras ' u n buen pinchazo, y e ñ se-
guida una buena estocada, entrando y saliendo bien. 
(Ovac ión y ore ja) . 
B r i n d ó el quinto á un espectador de la barrera 
del uno y le to reó bien de muleta y le d e s p a c h ó de 
dos pinchazos buenas y una entera superior, a r ran-
cando largo, pero muy derecho. 
Puso al segundo un par de banderillas, que aun-
que quedó bajo, a g u a n t ó muy bien y se r e u n i ó de 
pr imera. 
Ernesto Pastor. E l mejicano d e m o s t r ó que no es 
n i n g ú n l i l a y que es t á enterado ; s a ludó a l tercero 
con unas ve rón icas , quieto y derecho, y estuvo bien 
en brega y quites ; á este mismo toro le puso par y 
medio, a l quiebro s in querer aguantar en el medio y 
e n m e n d á n d o s e en el entero, c lavó d e s p u é s uno bue-
no con los terrenos cambiados, sailiendo del estribo 
con poqu í s imo terreno y llegando muy valiente. 
H izo con su pr imero una faena muy a p a ñ a d i t a 
y le m a t ó de media estocada, entrando habilidoso. 
(Muchas palmas y oreja.) E n el ú l t i m o , que fué el 
ciego, el muchacho echó mano de todos los recursos, 
pero como no h a b í a manera de matar lo, salieron 
los mansos y se l levaron a l g a l á p a g o , que nunca 
debió sa l i r por la puerta de los chiqueros. 
Duran te ¡la l i d i a del tercer toro, el picador A n t o -
nio Fe r i a su f r ió una tremenda c a í d a contra un p i -
larote de la barrera y pasó á la e n f e r m e r í a con gra-
v í s i m a s heridas. 
H A D O B L A D O 
Novillos en Tetuán 
Paroles, Chico de Casetas y An ton io M á r q u e z . 
Seis toros de .López de Letona, m a ü e j a b l e s , sin 
malas intenciones, de buen t ipo y bien puestos de 
cabeza. 
Faroles, que actuaba de pr imer espada, lanceó á 
su pr imero con estilo, oyendo algunos aplausos. 
Con la muleta hizo una faena bastante movida, 
para una entera y u n descabello á la p r imera . (Ovo-
E n el cuar to to reó por ve rón i ca s con lucimiento, 
puso un buen par, y acabó con el bicho de un gran 
pinchazo y una colosal é s t o c a d a cruzando superior-
mente. Oyó una jus ta ovación. 
E n quites estuvo muy oportuno. 
L A L I D I A TAURINA 
Posadero ayer en Barcelona. Pedrucho de Eibar ayer en Barcelona. 
Chico de Casetas toreó por ve rón icas y gaoneras 
á su primero, algo embarullado. Con la muleta e s t á 
valiente, pero no para, agarrando una entera y 
desprendida, que se aplaude. 
En el quinto recorta capote al brazo. A la hora 
de matar hace una faena vulgar con l a muleta, des-
pachando al bravo animal de una envainada y media 
delantera. 
En quites bien y regular con las banderillas. 
E l debutante M á r q u e z es valiente y nerv ios i l lo ; 
maneja con bastante soltura el capote y la muleta, 
y de haber ejecutado sus faenas con mayor t ranqui -
lidad, su trabajo hubiera resultado m á s vistoso. Sin 
embargo, fué aplaudido en unos lances que dió á su 
primero. Con l a muleta estuvo en este toro valien-
te, desconfiándose algo al sufr i r un volteo, acabando 
de una entera y ca ída . 
A l que ce r ró plaza le to reó por ve rón i ca s con buen 
estilo y estirando los brazos. 
Con el trapo rojo hizo una buena faena, valiente, 
pero sin parar, acabando con el bicho de varios p in-
chazos y una c a í d a . 
Quitando, muy activo y adornado. E n banderillas, 
mal. 
De lo d e m á s , salvo un par de banderillas de Oce-
j i t o y dos puyazos del voluntarioso Grespito, no 
hubo nada que merezca mencionarse. 
D O N B E N I T O 
Toros en provincias 
CÓRDOBA 
Segunda de fer ia . 
Toros de P é r e z de la Concha, para Manolete, 
OalUto, Belmonte y Saleri . 
Manolete torea bien por ve rón icas , y en u n i ó n d i 
Saleri oye aplausos al qui tar . 
Hace con la muleta una g r a n d í s i m a faena qne 
corona con superior estocada. 
E n el quinto hizo otra buena faena, logrando que 
sus paisanos le aplaudieran entusiastamente. 
Joselito toreó bien al segundo, é hizo una gran 
faena y acabó de un pinchazo y media buena. 
E l sexto fué protestado por chico y por no querer 
seguir á los cabestros tuvo que matar lo J o s é , em-
pleando una superior faena y buena estocada. 
A l sustituto le da unas v e r ó n i c a s enormes, luego 
mete tres grandes pares de banderillas, y con la 
muleta hace una gran faena que remata dignamen-
te con superior estocada. 
Belmonte torea bien por ve rón i ca s al tercero, y 
remata con media superior. Con la muleta hace 
una buena faena, intercalando superiores pases, 
da media estocada y remata 'de o t ra entera superior. 
A l sép t imo t a m b i é n se aprieta toreando por ve-
rónicas . 
Con la muleta empieza bien, siendo breve y acaba 
des-confiadillo. U n pinchazo y media delantera. 
Saleri torea superiormente por ve rón icas . Colo-
ca cuatro estupendos pares de banderillas y hace 
una faena co losa l í s ima que es coreada por el públ i -
co, a c o m p a ñ a d a * m ú s i c a . Derecho y cerca mete 
una gran estocada. 
A l ú l t imo le hizo Una breve y valiente faena de 
muleta, y acaba con la corr ida de dos medias, en-
trando recto y valiente. 
_ L a corr ida de hoy ha dejado satisfecha y compla-
cida á la afición cordobesa; 
PUEKTOLLANO 
L a novil lada celebrada en esta plaza r e su l tó re-
gular por parte del ganado. 
E l p r imer espada, que fué C á m a r a , estuvo bien en 
sus toros, y Bejarano regular. Ambos escuehaiun 
aplausos.—Alonso. 
LINARES 
Novil los de López Plata. 
Te l lo muletea medianamente al primero y mata 
de tres pinchazos. 
E n el cuarto hizo una buena faena t u m b á n d o l e de 
dos pinchazos y una buena. 
A l quinto, que m a t ó sustituyendo al Andaluz, 
estuvo breve y m a t ó ele media buena. 
Checa estuvo bien en el segundo, al que t u m b ó 
Pastoret ayer en Barcelona. 
F O T S . MATEO 
de una estocada superior; al ú l t imo lo descabel ló 
por inut i l izarse. 
Andaluz tuvo una tarde desgraciada, pues estuvo 
mal en el segundo, y fué cogido por el quinto al 
pasar de muleta é ingresando en l a en fe rmer í a . 
VALENCIA 
Novil los de Carvajal , para Pacorro Méndez y 
Casielles. 
Pacorro toreó muy bien por ve rón icas a l primero, 
'é hizo una buena faena de muleta, m a t á n d o l e de 
una baja. 
E n el cuarto tuvo poca fortuna, y el sexto le va-
lió aplausos su faena. 
M é n d e z estuvo torpe con el capote, v a l e n t ó n con 
la muleta, y con poca for tuna a l herir . 
Casielles en el ún ico toro que e s toqueó hizo una 
PIO FOTÓGRAFO 
Cruz, 19, Madr id. 
Especialidad en ampliaciones y 
retoques de fotografías. 
va l en t í s ima faena de nuilcta y lo t umbó de una gran 
estocada, después de haber dado un pinchazo, re-
cibiendo. 
MURCIA 
Toros de Gama para Cantaritos y Tlíxintañesito, 
Cantaritos muy bien en los suyos, fué volteado 
sin consecuencias. 
M o n t a ñ c s i t o , va l en t í s imo , fué cogido, rosullaudo 
con fuertes varetazos. 
JEREZ 
Novil los de J a é n mansos. ( ' a ¡ inscr i to mediano, B i l -
haino bien. 
SALAMANCA 
Novil los A n d r é s Sánchez . 
Sagasti y A l c a l a r e ñ o I I estuvieron valientes, sien-
do ovacionados. 
BAEZA 
Novil los de M i u r a mansos. Dos fogueados. 
Corcito bien y superior. Rosalito regular y colo-
sal. Valer i to s u p e r i o r í s i m o y valiente. 
Juan Ruiz, L a g a r t i j a I I , esto valiente matador de 
novillos ha sido contra lado para torear el 4 y 5 de 
los corrientes en Vi l l a lba , el 7 en Vis t a Aleigre y 
el 10. en Aranjuez, estando en tratos con varias em-
presas. 
N e c r o l o g í a s 
Ulpiano Vega (Veguita) el banderillero de Gao-
na, tras penosa enfermedad dejó de ex is t i r el vier-
nes ú l t imo . 
Como t e n í a generales s i m p a t í a s entre sus compa-
ñe ros , fué su entierro una m a n i f e s t a c i ó n de duelo 
de amigos y profesionales. 
A Gaona, que p res id ió el duelo y cor r ió con todos 
los gastos, como á su famil ia , enviamos la sincera 
expres ión de nuestro pé same . 
D o n Justo pasa en estos momentos por el inmenso 
dolor de haber perdido una preciosa n i ñ a de a ñ o 
y medio. 
E l s á b a d o dejó de exist ir , y ayer acompaí iavon 
al a tr ibulado ipadre en el entierro muchos amigos 
del d is t inguido escritor. 
De todo corazón nos asociamos al dolor que em-
barga á t an querido amigo, y s irvan estas l í neas 
para manifestar nuestro sentimiento por la irrepa-
rable pé rd ida . 
GflONA EN 1916 
Este es el t í t u l o de un folleto que se ha puesto á 
la venta editado por D o n Justo. 
Conocido es de sobra el entendido escritor taur ino 
y no se rá novedad el descubrir en él las dotes de i n -
teligente y d e m á s adjetivos encomiás t i cos de que 
tantas veces fué calificado. 
Su punzante estilo y su fina i r o n í a son las que 
resplandecen en el folleto que como todos los su-
yos, s e r á seguramente un é x i t o de venta, a g o t á n d o -
se inmediatamente la edición. 
L A L I D I A TAUKINA 
Gruiía tauirina. por orden alfabético 
A l e , A l e j a n d r o S á e z . A D . V i c t o r i a n o 
A r g o m a n i z , H o r t a l e z a , 47 , M a d r i d . 
B e l m o n t e , J u a n . A D . J u a n M a n u e l 
R o d r í g u e z , cal le de l a V i s i t a c i ó n , 
1 y 3, M a d r i d . 
B i e n v e n i d a , M a n u e l M e j í a s . A D . A n -
t o n i o S á n c h e z F u s t e r , P l a z a de San-
t a B á r b a r a , 7 d u p l i c a d o , M a d r i d . 
C e l i t a , A l f o n s o Cela . A D . M a n u e l E s -
ca lan te , Pez, 38 , M a d r i d . 
F o r t u n a , D i e g o M a z q u i a r á n . A D . E n -
r i q u e L a p o u l i d e , C a r d e n a l Cisne-
ros , 60 , M a d r i d . 
F r a n c i s c o M a d r i d . A D . A . S e r r a n o , 
L a v a p i é s , 4, M a d r i d . 
F r e g , L u i s . A D . M a n u e l A c e d o , L a t o -
neros , 1 y 3, M a d r i d . 
Gal l i to , J o s é G ó m e z . A D . M a n u e l P i -
neda , T r a j a n o , 35 , S e v i l l a . 
Gal io , R a f a e l G ó m e z . A D . M a n u e l 
P i n e d a , T r a j a n o , 35 , S e v i l l a . 
G a o n a , R o d o l f o . A D . M a n u e l R o d r í -
guez V á z q u e z , V e l á z q u e z , 19. M . 
L i m e ñ o , J o s é G á r a t e , A D . S a t u r n i n o 
V i e á t o , " L e t r a s " , M a d r i d . 
M a l l a , A g u s t í n G a r c í a . A D . F r a n c i s -
co Casero, " C a f é M a i s o n D o r é e " . 
M a d r i d . 
Pas to r , V i c e n t e . A D . A n t o n i o G a l l a r -
do, T r e s Peces, 2 1 , M a d r i d . 
P e r i b á ñ e z , P a c o m i o . A D . Angie l 
B r a n d i , Mostenses , 1 , M a d r i d . 
S a l e r i I I , J u l i á n S á i z . A D . A n g e l 
B r a n d i , Mostenses , 1, M a d r i d . 
Si lve t i , J u a n . A D . J u a n Cabe l lo , G o n -
zalo de C ó r d o b a , 20. 
T o r q u i t o , S e r a f í n V i g i ó l a . A D . V i c -
t o r i a n o A r g o m a n i z , H o r t a l e z a , 47 . 
Madrdd . 
HVEA.TADORNES 13IB I > T O J I L L O S 
A m u e d o , J o s é . A D . A . S e r r a n o , L a -
v a p i é s , 4, M a d r i d . 
A n g e l e t e . A D . A v e M h o B l a n c o , Bas-
t e r o , 15 , M a d r i d . 
B e l m o n t e , M a n u e l . A D . J u a n M a -
n u e l R o d r í g u e z , V i s i t a c i ó n , 1 y 3, 
M a d r i d . 
B l a n q u i t o . A D . J u a n M a n u e l R o d r í -
guez, V i s i t a c i ó n , 1 y 3, M a d r i d . 
H i p ó l i t o , J o s é S á n c h e z . A D . J u a n C a . 
be l lo , G o n z a l o de C ó r d o b a , 20. 
L e c u m b e r r i . A D . A l b e r t o Z a l d u a , 
" C l u b C o c h e r i t o " , B i l b a o . 
L l a m a s , A n t o n i o . A D . M a r i a n o F u e n -
tes, C o l e g i a t a , 2 y 4, M a d r i d . 
M a r c h e n e r o , Lui is M u ñ o z . A D . G. 
R e n g e l , Cas t i i l l a , 1 1 , S e v i l l a . 
M a r i a n o M o n t e s . A D . J o s é G ó m e z , 
cal le Conde R o m a n o n e s , 8 y 10, 
M a d r i d . 
M a y o r i t o , E m i l i o M a y o r . A D . A n t o -
n i o M a t u t e , C r u z , 5 y 7, M a d r i d . 
M o n t a ñ e s i t o , A n d r é s P é r e z . A d o n 
F r a n c i s c o L ó p e z M a r t í n e z , F a r m a -
cia , 8, M a d r i d . 
N a c i o n a l , R i c a r d o A ñ i l ó . A D . A v e l i -
no B l a n c o , B a s t e r o , 15 y 17 , M a d r i d 
P a c o r r o , F r a n c i s c o D í a z . A D . J u a n 
Soto, F l a n d e s , 4, S e v i l l a . 
P e t r e ñ o , . M . M a r t í . A su n o m b r e . T r i -
n i t a r i o s , 16 , Val ienc ia . 
P o s a d e r o . A D . C e c i l i o Isas! ( E l A l a -
v é s ) , H u e r t a s , 60 , M a d r i d . 
R a f a e l A l a r c ó n . A D . F e d e r i c o N i n de 
C a r d o n a , T o r r . i j o s , 18 , M a d r i d . 
K o d a l i t ó , R a f a e l R u b i o . A d o n 
E d u a r d o Ca r r a sco , T a l a v e r a de l a 
R e i n a . 
R o d a r t e , R o d o l f o . A D . M a r i a n o 
F u e n t e s , C o l e g i a t a , 2 y 4, M a d r i d . 
S a l e r i I I I , N i c o l á s S á i z . A D . R i c a r d o 
O l m e d o , B a s t e r o , 1 1 , M a d r i d . 
T o r q u i t o I I , F . V i g i ó l a . A D . V i c t o -
r i a n o A r g o m a n i z , H o r t a l e z a , 47. 
T r i a n e r o , J o s é R u i z . A D . G u i l l e r m o 
R e n g e l , C a s t i l l a , 1 1 , S e v i l l a . 
V a q u e r i t o , M a n u e l So le r . A D . M a -
n u e l A c e d o , L a t o n e r o s , 1 y 3. 
V e r n i a , E r n e s t o . A D . R i c a r d o R . 
A d r o v e r , P r i m , 13 , M a d r i d . 
Z a r c o , J o s é . A D . A n g e l B r a n d i , M o s -
tenses, i , M a d r i d . 
Estaba escrito? 
Lozano (Don Manuel). 
Vaideiinares. 
- . .La muerte del siempre i u -
fort imado Ballesteros, que soy 
el pr imero en lamentar, pro-
p o r c i o n a r á á los agoreros la 
certeza de da pmlestinaciÓD, 
justif icada por los n ú m e r o s . 
E n efecto, el 1 y el 3", qui ' 
forman 13, determinaron esta 
especie de fatal idad. 
N a c i ó e l . 11 de Enero 18í>3. 
T e ñ e m p s 3 unos, que coñ el 
pr imer 1, del año , forman 13. 
- 18, es 6 veces 3, que con el 1 
del 18, forman el fa ta l n ú m e r o 
13. E l 9 del a ñ o , es 3 veces 3, 
que con el uno del m i l , forma 
13. " 
Aute(pouieudo la pr imera ci-
fra del a ñ o , á la ú l t ima , da 13. 
Sumando la pr imera con la 
tercera mñs la cuarta : 13. 
Se p r e s e n t ó en M a d r i d como novil lero en 1913 y 
fué herido gravemente en el pecho. ' 
T o m ó l a a l ternat iva el 13 de A b r i l del pasado 
3 a ñ o , y el toro que ¡o e n g a n c h ó se llamaha Campa-
^ ^ e r o compuesto de 9 letras, ó sea 3 veces 3. 
i . - o ' -Hace 8 a ñ o s justos, que se a r r o j ó al redondel de 
Sylaza de Zaragoza; 8 a ñ o s son 9G meses," o sean 
.v-tees 3 y 2 veces 3. . 
TTnase siempre a l 3 aislado, el 1 del a ñ o y re-
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s u l t a r á 13. E n la primera corr ida que presenc ió , 
toreaba Quin i to y Mentes. S ú m e n s e las letras de 
estos dos nombres y d a r á n 13. 
Por ú l t i m o : el nombre y apellido del desgraciado 
torero e s t á formado de 21 letras ; ó sea justamente 
7 veces 3, así" como 21 , es 2 + 1 = 3, const i tu-
yendo estas dos ú l t i m a s el n ú m e c o 13. 
¿ Q u i é n convence, abora, á los supersticiosos de 
que con tales combinaciones no pod ía dejar de ser 
desgraciada la existencia del malogrado torero? 
Josel i to .—Gall i to , en su p r i -
mero y segundo estuvo monu-
niental, incansable y oportuno 
en los quites, con la muleta 
faenas de sabio las cuales fue-
i o n premiadas con entusiastas 
y prolongadas ovaciones, c o r t ó 
la oreja de su primero, debién-
dosele haber concedido c o n 
m á s derecho l a de su segundo, 
en lía cual h i j o del que al A l -
h a r r á n le produjo l a ci tada es-
tocada un v ó m i t o de sangre, 
parte del públ ico , mejor dicho, 
la m a y o r í a , p r o t e s t ó , s in em-
bargo los inteligentes aplauden 
á J o s é y le piden oreja, el pre-
sidente no la concede y se pro-
testa por ser la estocada de la 
f e r i a . P e r d ó n a l o s , Joselito, 
que no saben n á a . 
Be lmonte .—El torero de las 
emociones tuvo desgracia en los toros que le toca-
ron, no obstante en su primero hizo una labor de 
temeridad dando pases naturales estupendos; el pú-
blico ovaciona al tr ianero que es t á temerario, pin-
cha des veces y termina con inedia atravesada'. L á s -
t ima que á Juani to no le hayan tocado toros mejo-
res, A pesar dé ello en "Ter remoto" se vio ganas de 
i r ábS ja r . 
A . A N T O L I N E Z 
Q-arcía Lama (Don Sal-
vador).—Madrid. 
J O S É C A R L O S B R U N A 
Belmontito el 20 en Sevilla. 
m snn OÍ FERIH DÍ mmi 
Seis del Excmo. Sr. D . Manuel A l b a r r á n para 
los mismos matadores. 
En la plaza hay otro llenazo, el presidente so 
retarda unos minutos y - l e dan gran pi ta . 
A l hacer el paseo las cuadri l las son acogidas con 
muchas palmas. 
Rafael .—En .su primero estuvo movido y sin ha-
cer nada de par t icu l ta r . E n cambio en d cuarto, 
que b r indó al sol, rea l izó una de esas faenas de i n -
venc ión suya, m a g n e t i z ó a l de don Manuel de t a l 
forma que sus pasas fueron dibujados a d o r n á n d o s e 
con gran v a l e n t í a y serenidad, en la hora suprema 
e n t r ó recto s e ñ a l a n d o u n buen pinchazo, vuelve 
por uvas, y una en lo a l to hasta mojarse los dedos, 
el A l b a r r á n rueda empo herido por un rayo, y el 
matador es aclamado y oye una ruidosa ovac ión con-
cediéndosele las oreja-; y el rabo. Si siempre estuvie-
se asi . . . 
Blanquito el 20 en Sevilla. 
FOTS. S O M R 
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